PERMASALAHAN SOSIAL DALAM NOVEL SENANDUNG SABAI



































menyatakan bahwa karya sastra merupakan cerminan kehidupan
masyarakat,penelitian inilebih ditekankan sosiologikarya.Untuk





permasalahan sosial diantaranya : Disorganisasi Keluarga,
Pengkhiyanatan,Nepotisme,danDisharmonisKeluarga.
Katakunci:SenandungSabai,PermasalahanSosial,Minangkabau
